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ARTICULOS
Desde el año 2015, a pedido de la dirección de la carrera de Diseño Gráfico y 
Comunicación Visual, pusimos en marcha un proyecto de acompañamiento 
pedagógico, destinado a revisar algunos aspectos del quehacer docente, con el 
objetivo de atender necesidades específicas de la carrera y buscar así mejoras en la 
calidad académica. A partir de los aspectos relevados, comenzamos a trabajar sobre la 
organización metodológica de las clases, la evaluación y las instancias de  corrección en 
taller, la lectura de materiales bibliográficos y el nivel motivacional de los alumnos.
La tarea fue realizada a través de observaciones de clases y momentos de devolución 
que nos permitieron relevar información, detectar necesidades y generar un rico 
espacio de intercambio con los docentes para construir juntos estrategias tendientes 
a dar respuestas a las problemáticas que se nos planteaban. La continuidad de este 
acompañamiento a lo largo de varios cuatrimestres permitió no solo implementar las 
estrategias planificadas, sino también realizar un seguimiento continuo de la tarea del 
docente y una evaluación  tanto del proceso así como de los resultados obtenidos.
Si bien los cambios logrados a lo largo de estos dos años de trabajo fueron graduales y 
paulatinos, en muchos casos han sido efectivos y con excelentes resultados.
Por otra parte, es importante destacar la colaboración y excelente predisposición  de 
todos los profesores de la carrera quienes, con mucha dedicación,  han brindado su 
tiempo, su atención y su esfuerzo para que los logros obtenidos no solo enriquezcan 
la calidad de sus prácticas docentes, sino también para que contribuyan a sostener el 
nivel motivacional con el que los alumnos ingresan a la carrera.
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PROJECT ON PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE 
GRAPHIC DESIGN AND VISUAL COMMUNICATION 
COURSES OF STUDIES.
KEY WORDS: Graphic design teaching, ways of evaluation, pedagogical support, methodological tools. 
Since 2015, upon request of the Graphic Design and Visual Communication academic office, we put into effect a project of pedago-
gical support, aimed at reviewing some teaching aspects, in order to meet specific career needs and to enhance academic quality. 
Based on the results, we began to work on the methodological organization of classes, the evaluation and the correction instances 
in the workshop, the reading of bibliographic materials and the motivational level of students.
The task was carried out through class observations and feedback that allowed us to gather information, detect needs and generate 
a content-rich space for exchange with teachers to build strategies that respond to the problems that were posed to us. The conti-
nuity of this support throughout several quarters allowed us not only to implement the planned strategies, but also to continuously 
monitor the teacher’s task and to administer an evaluation of both the process and the results obtained.
Even though the changes achieved during these two years of work were slow and gradual, in many cases they have been effective 
and with excellent results.
Moreover, it is important to highlight the collaboration and great willingness of all the professors of the course of studies who, with 
a lot of dedication, have given their time, attention and effort so that the achievements obtained not only enrich the quality of their 
teaching practices, but also they contribute to sustain the motivational level with which the students first enrolled.
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PROPUESTA DE TRABAJO
El objetivo de este artículo es dar a conocer y compartir con la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación el Proyecto de Acom-
pañamiento Pedagógico que iniciamos en el año 2015 en Dise-
ño y Comunicación Visual, a pedido de la dirección de la carre-
ra, que nos convocó con el fin de atender algunas necesidades 
específicas y buscar así mejoras en la calidad académica.
Dentro de las cuestiones prioritarias a trabajar se plantea-
ron las siguientes: brindar a los docentes de las distintas 
materias estrategias para mejorar el nivel motivacional de 
los alumnos, reforzar las herramientas de evaluación que 
incluso ya se venían trabajando, atender las instancias de 
corrección en taller con una mirada específica en la discipli-
na y promover el trabajo con la lectura bibliográfica. A este 
pedido le sumamos el trabajo sobre la organización meto-
dológica de las clases.
Para una mejor organización de la tarea de acompañamien-
to, el proyecto fue planificado en etapas. Es decir, realizamos 
una primera instancia diagnóstica que consistió en la obser-
vación de las clases de cada una de las materias con el fin de 
recabar información y detectar necesidades a partir de  una 
mirada global de la carrera. El objetivo principal fue poner-
nos al servicio de los docentes, desde nuestros conocimientos 
y experiencia,  para analizar las propuestas de enseñanza de 
las distintas cátedras y construir estrategias que favorezcan 
el aprendizaje de los alumnos a partir del reconocimiento de 
las necesidades  específicas de cada clase, de cada materia, y 
de la carrera en su conjunto. En cuanto a las etapas siguientes 
de nuestro proyecto, continuamos trabajando a través de las 
observaciones de clases, con el objetivo de acompañar a los 
docentes en la implementación de las estrategias.
Las observaciones de clase fueron de tiempo completo, es 
decir, desde el inicio hasta el cierre, y se realizaron  a partir 
de una guía de observación semiestructurada que se com-
plementaba con un informe descriptivo sobre el desarrollo 
de la clase. Al finalizar la misma, se analizaba el desarrollo 
de la tarea a través de la lectura de la guía y se disponía de 
un espacio para conversar sobre las fortalezas de la clase, 
los aspectos a revisar y  las necesidades e inquietudes que 
tenía el docente en relación con el dictado de la materia en 
general (ver “Anexo I: Síntesis de sugerencias brindadas 
a los docentes durante el acompañamiento pedagógico”). 
En palabras de Jean Marie Barbier, nuestra mirada estaba 
puesta en la acción, en el análisis de las prácticas en tan-
to constituyen una herramienta de formación que facilita 
su comprensión y el trabajo conjunto con los docentes. El 
relevamiento de información efectuado nos nutrió de sa-
beres específicos y nos permitió conocer y comprender en 
profundidad la disciplina así como la modalidad de trabajo 
propia de la carrera.  
De esta manera comenzamos a transitar este acompaña-
miento pedagógico, tendiente a brindar y construir con-
juntamente con el profesor herramientas pedagógicas que 
contribuyeran a superar las dificultades con las cuales nos 
encontrábamos. Vale destacar la excelente predisposición de 
los docentes para encarar este proyecto.
MANOS A LA OBRA
El trabajo realizado durante los dos cuatrimestres de 2015 
nos permitió plantearnos algunos ejes para comenzar a tra-
bajar y delinear un plan de acción  conjunto con los profe-
sores.
Uno de los primeros aspectos abordados fue la organización 
metodológica de las clases, sobre todo en lo referido a la im-
portancia de planificar las actividades, contemplando los 
momentos de inicio, desarrollo y cierre. Según el pedagogo 
Daniel Feldman, dicho aspecto estaría relacionado con la 
idea de gestionar la clase, lo cual involucra aspectos orga-
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25nizativos, de uso del tiempo, ritmo y variaciones. Es decir, 
al planificar la clase, es importante considerar el tiempo del 
cual disponemos, ya que tanto la selección de los contenidos 
y su organización, como las actividades que realicemos en 
el aula, dependerán no sólo de la duración de la clase sino 
también del tiempo previsto para cada unidad temática y en 
este caso para cada trabajo práctico.Los docentes, luego de 
repensar su propia práctica durante la devolución, comen-
zaron de manera gradual a internalizar y respetar dichas 
instancias de trabajo considerando las actividades para 
cada momento. Al realizar nuevos relevamientos al cabo de 
un cuatrimestre, observamos que al inicio presentan los te-
mas y explicitan las actividades a realizar estableciendo un 
claro encuadre de trabajo. En el momento de cierre, recapi-
tulan lo visto y pautan las tareas para el próximo encuentro. 
Asimismo coordinan de manera satisfactoria las instancias 
de taller. Explican con claridad las consignas y, durante el 
trabajo de los alumnos, se desplazan por los lugares, aten-
diendo a las necesidades y respondiendo a las dudas pre-
sentadas. Por último, si bien pautan y organizan el tiempo 
de las distintas tareas de manera satisfactoria, se hizo hin-
capié en revisar el manejo del tiempo durante las instancias 
de corrección, con el fin de que en situaciones de evaluación 
-como por ejemplo, las pre entregas-, todos los alumnos re-
cibieran su respectiva devolución.
Otro aspecto metodológico trabajado fue el de explicitar, 
en el momento de inicio de cada encuentro, los objetivos 
de la clase, para luego evaluar su grado de cumplimiento en 
el cierre. Es fundamental que como docentes tengamos en 
claro el para qué de nuestras clases, así como aquellos lo-
gros de aprendizaje que queremos  que nuestros estudian-
tes alcancen. 
Por último, durante el momento de desarrollo, y específica-
mente cuando se lanza un nuevo trabajo práctico, se reforzó 
la importancia del uso efectivo de la guía que ellos mismos 
elaboran; es decir, partir de la lectura en voz alta de cada 
una de las consignas solicitadas e incluso que las mismas 
sean retomadas clase a clase, para que de esta manera se 
convierta en una “hoja de ruta” que oriente el proceso de 
construcción de los nuevos conocimientos involucrados en 
cada proyecto. El no utilizar la guía de trabajos prácticos ha 
generado situaciones de confusión y malos entendidos con 
respecto a las consignas a desarrollar por los alumnos en las 
distintas propuestas de trabajo solicitadas.
En cuanto a la problemática de la evaluación, el segundo eje 
de nuestro análisis, comenzaremos diciendo que la misma 
se ha convertido en los últimos años en un tema central para 
el ámbito educativo en general, constituyendo un complejo 
campo de análisis que articula dimensiones tanto concep-
tuales como prácticas. Cuando hablamos de evaluación en 
el ámbito de la educación formal,  se la suele vincular con 
el examen, y para la carrera de Diseño en particular, con la 
instancia de entrega final de proyectos. Pero debemos tener 
en cuenta que éste es solo un aspecto de la evaluación, ya 
que el término es mucho más amplio y abarca una amplia 
variedad de acciones que se llevan a cabo con el fin de reca-
bar información.
Lo que intentamos transmitir es que la evaluación es un 
proceso más complejo y amplio que la instancia puntual de 
una  entrega final y que supone, desde la conceptualización 
que estamos planteando, la búsqueda de información sobre 
la marcha del proceso de aprendizaje de los alumnos, con el 
fin de emitir un juicio de valor y tomar una decisión sobre la 
acreditación de dichos aprendizajes. 
Como en todo proceso de búsqueda de información, como 
docentes debemos preguntarnos, en primer lugar, por qué 
necesitamos dicha información, por qué evaluamos. Con-
siderando las distintas intenciones de la evaluación y de 
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acuerdo al marco conceptual y epistemológico en que nos 
ubiquemos, es oportuno pensar si lo que buscamos es medir 
y cuantificar el desempeño de los alumnos, efectuando una 
lectura lo más objetiva  posible de la realidad, o si también 
intentamos comprender, a través de una mirada más inter-
pretativa, el motivo por el cual  fueron o no alcanzados los 
objetivos, lo cual nos permitirá, a su vez,  realizar ajustes 
y replanteos sobre el proceso de enseñanza planificado. En 
este sentido, es importante tener en cuenta que nuestros 
propios valores y concepciones sobre cómo se enseña y se 
aprende van a determinar la manera en que organicemos la 
evaluación de los aprendizajes de nuestros alumnos.
Por otra parte, también debemos preguntarnos para qué 
evaluamos, y es este interrogante el que nos lleva a distin-
guir diferentes finalidades de la evaluación, según el uso 
que se haga de los resultados y los momentos en que se la 
lleve a cabo. Así es como podemos hablar de una primera 
etapa, llamada evaluación diagnóstica, la cual nos permite 
obtener información acerca del estado inicial del objeto y 
definir puntos de partida para secuenciar la enseñanza de 
la materia. Una segunda etapa, llamada evaluación forma-
tiva, resulta fundamental, en tanto nos facilita analizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin no solo de 
adecuar los contenidos, si fuera necesario, sino también re-
visar y redefinir las acciones que llevamos a cabo en las au-
las tendientes a generar aprendizajes en nuestros alumnos. 
Y por último, el momento de evaluación sumativa, que nos 
brinda información para tomar decisiones sobre la acredi-
tación de los aprendizajes y analizar el desarrollo del pro-
grama propuesto. 
De acuerdo a todo lo que venimos planteando, podemos 
decir que la evaluación es un proceso complejo, con etapas, 
que debe realizarse a lo largo de todo el proceso de  enseñan-
za y aprendizaje y estar alineado con nuestra propuesta de 
enseñanza. En este sentido, deberá estar en estrecha rela-
ción con nuestros objetivos de aprendizaje, deberá apuntar 
a aquello que realmente enseñamos y, por último, deberá 
ser pensada como un proceso de búsqueda de información 
en diversos momentos y no como una última etapa.
ANALIZANDO NUESTRA FORMA DE EVALUAR EN LA 
CARRERA DE DISEÑO…
Ahora bien, sumergiéndonos en el campo del Diseño Grá-
fico, podemos decir que los conocimientos específicos que 
configuran la docencia de esta disciplina, así como la con-
cepción sobre cómo se enseña y se aprende, como mencio-
namos anteriormente,  influyen no solo en las estrategias 
de enseñanza que implementan los docentes a la hora de 
enseñar los contenidos, sino que también inciden en las de-
cisiones que  toman acerca de la evaluación de los aprendi-
zajes de los alumnos. 
A partir del relevamiento realizado y teniendo en cuenta las 
estrategias metodológicas más utilizadas en las aulas, a sa-
ber, la realización de trabajos prácticos que constan de una 
presentación teórica inicial y una posterior secuencia de ac-
tividades que guían la consecución de los objetivos plantea-
dos para el desarrollo del diseño propuesto, podemos decir 
que  los docentes organizan la instancia de evaluación con-
templando su función formativa y sumativa. Es decir, eva-
lúan tanto el proceso como los resultados en la entrega final. 
La evaluación formativa se lleva a cabo a través de correccio-
nes parciales individuales o grupales, que le permiten al do-
cente obtener evidencias haciendo transparente el proceso 
de aprendizaje del alumno. 
A partir de dichas correcciones, el profesor analiza, inter-
preta y brinda retroalimentación sobre el trabajo del estu-
diante, permitiéndole tomar conciencia de sus dificultades, 
revisar sus diseños y efectuar los reajustes necesarios. De 
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27esta manera, los alumnos llegan mejor preparados a la en-
trega final. Por lo dicho, resulta fundamental entonces, co-
municar al alumno sus avances en el proceso necesario para 
el logro de los objetivos. A su vez, el hecho de que el profe-
sor obtenga información acerca de cómo van aprendiendo 
los alumnos, si comprenden el desarrollo de la materia y si 
pueden resolver las propuestas planteadas, retroalimenta el 
proceso de enseñanza, dándole la posibilidad de repensar 
su propia  modalidad de trabajo y  efectuar los cambios que 
considere convenientes. 
En ocasiones, se observaron distintas instancias de correc-
ción grupales, es decir, el grupo amplio participaba de la co-
rrección del trabajo de cada compañero. Los docentes fomen-
taban la co-evaluación entre pares, estimulaban a la clase a 
dar su opinión fundamentada sobre las producciones de sus 
compañeros. El trabajo de corrección cooperativo entre los 
alumnos, resulta enriquecedor al brindar y recibir el aporte y 
sugerencias de los demás miembros del grupo. 
En cuanto a la instancia de evaluación sumativa, la cual 
cumple con una de las funciones más importantes de la eva-
luación, la función social, relacionada con la certificación 
de saberes, en el caso de las materias proyectuales, a través 
de la entrega final, podemos decir que el docente evalúa los 
resultados a partir de una grilla de corrección, lista de co-
tejo o rúbrica (ver “Anexo II: Grillas de corrección Diseño 
y Comunicación Visual”), que contiene los criterios que le 
permitirán determinar si la producción alcanzada por el 
alumno es muy buena, buena o  regular, facilitando así el 
nivel de objetividad a la hora de establecer un juicio de valor 
sobre el objeto evaluado y tomar una decisión que defini-
rá la acreditación o no de los aprendizajes. Ahora bien, una 
cuestión muy importante a tener en cuenta es que muchos 
profesores no consideran el uso de esta rúbrica de manera 
explícita ni sistemática. Es decir, no realizan un registro de 
las correcciones efectuadas y en algunos casos lo hacen de 
una manera informal, llevando registros personales que el 
alumno desconoce, generando, de esta manera, situaciones 
de pérdida de información relevante. Asimismo, y como 
consecuencia de lo mencionado, suele suceder que no siem-
pre se hacen explícitos los criterios de evaluación, los cua-
les, si bien suelen figurar en las guías de trabajos prácticos, 
no se mencionan cuando se lanza un nuevo proyecto ni se 
retoman durante su desarrollo, a pesar de ser fundamen-
tales en tanto guían el proceso y determinan la aprobación 
o no de la entrega final. En este sentido, lo que intentamos 
transmitir es la importancia del trabajo con los criterios 
de corrección; en primer lugar, al interior de las cátedras, 
definiendo criterios claros  y comunes a todos los docentes 
que la integran  y, en segundo lugar, en las aulas, dándolos 
a conocer a los alumnos, haciéndolos explícitos, de manera 
que ellos tengan conocimiento de cuáles son los parámetros 
que determinarán su nivel de desempeño, definiendo así la 
aprobación o no de sus entregas. 
Tal como lo expresa un especialista en esta área:
La cuestión estriba en ser capaces de establecer criterios 
objetivos (o cuando menos, criterios claros y públicos) que 
marquen el nivel de competencia vinculado a la acredita-
ción que se pretende obtener. (Zabalza Beraza, 2001:290).
Este fue uno de los aspectos más trabajados durante el proyec-
to de acompañamiento. Clase a clase, y en cada devolución, nos 
dedicamos a revisar con los docentes los criterios de evalua-
ción definidos para el trabajo práctico que los alumnos estaban 
realizando, y el posterior armado de la grilla. 
Por otra parte, también trabajamos sobre la idea de que 
esta rúbrica de evaluación de resultados puede ser utiliza-
da perfectamente para instancias de evaluación formativa, 
es decir, para evaluar y acompañar también el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, con el objetivo de llevar un re-
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gistro de los avances o dificultades que se fueran presen-
tando clase a clase. En este sentido, la idea es que el docente 
efectúe las correcciones pertinentes con la grilla en mano, 
tomando nota de los aspectos evaluados. Asimismo acorda-
mos en la importancia de sugerirles a los alumnos que to-
men nota de las correcciones y aspectos a revisar, de modo 
que no haya pérdida de información de una clase para la 
otra. Otro aspecto que consideramos positivo de esta forma 
de evaluación procesual, es que los alumnos se sienten más 
comprometidos en la realización de sus tareas ya que existe 
un registro que da cuenta de su performance a lo largo de la 
cursada. Información que será sumamente valiosa para  la 
instancia de evaluación final.
Vale destacar que al momento de comenzar el proyecto, 
algunos docentes de la carrera trabajaban con este tipo de 
grillas de corrección y otros se animaron a implementarlas 
obteniendo resultados muy satisfactorios.
Otro de los aspectos abordados en esta propuesta de acom-
pañamiento fue la problemática de la lectura por parte de 
los alumnos. Si bien consideramos fundamental que una 
evaluación holística contemple tanto el conocimiento teó-
rico como el conocimiento en acción, en tanto habilida-
des y competencias a evaluar, debemos reconocer que en 
las asignaturas de la carrera de Diseño se observa que a la 
hora de evaluar,  siguiendo la clasificación presentada por 
Lopez Pastor (2009), el peso está puesto en las competen-
cias profesionales más que en el conocimiento teórico. Es 
por esta razón que  nos interesó indagar cómo los docentes 
presentan los contenidos, cuál es el lugar que se le da a la 
lectura académica en las clases, qué pasa con los alumnos en 
relación con esta actividad, si realizan las lecturas previstas, 
si se observan dificultades, cómo abordan el material de es-
tudio y cómo se evalúa la lectura y la aplicación de material 
bibliográfico a  las actividades que realizan.
En primer lugar, podemos decir que los temas nuevos son 
presentados en la clase de lanzamiento del proyecto por 
parte del docente a través de la exposición teórica, acom-
pañada por lo general con recursos visuales que ilustran y 
facilitan la visualización y el seguimiento de la información 
transmitida. Pero, como dice Davini (2008) la exposición 
oral no es la única forma de desarrollar la transmisión ni la 
asimilación del conocimiento se agota en una buena “con-
ferencia”. El aprendizaje implica un proceso de elaboración 
y requiere de una secuencia metódica de actividades, en la 
cual la conferencia o clase expositiva, por más clara que sea, 
es sólo un momento. “Para el proceso progresivo de asimila-
ción, deberá tenerse en cuenta que existen distintas herra-
mientas (…) que pueden incluirse a lo largo del desarrollo 
de la enseñanza, integrando la transmisión directa con mo-
mentos de enseñanza como guía, como la inclusión de lec-
turas, ejercicios grupales sobre el material, (…), entre otros”. 
En líneas generales, podríamos decir que es poco el trabajo 
que el alumno realiza en torno a la lectura académica. Es de-
cir, resulta escaso el trabajo con el material bibliográfico -y 
con los contenidos teóricos en general-, sobre todo tenien-
do en cuenta que es esencial el abordaje en profundidad 
de la bibliografía, para poder apropiarse de los contenidos 
y así fundamentar y dar cuenta de las decisiones tomadas 
en el proceso de diseño de las piezas solicitadas. Por este 
motivo trabajamos con los profesores la idea de que una vez 
presentado el tema, o previo a su presentación, los alumnos 
cuenten con alguna instancia, en clase o fuera de ella, don-
de puedan profundizar el trabajo con los textos, orientados 
con alguna propuesta que funcione como marco interpreta-
tivo, que les permita dotar de sentido lo leído y, a la vez, que 
les brinde la posibilidad de identificar qué información de-
ben buscar en los textos. Como afirma una especialista en el 
tema, los docentes, que disponemos de “repertorios” biblio-
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gráficos construidos a lo largo de nuestra formación, somos 
quienes podemos aportar hojas de ruta y lentes que ayuden 
a recorrer y enfocar lo que, según nuestro conocimiento de 
la disciplina, es importante en los textos. (Carlino 2005).
Entre las variadas propuestas, trabajamos principalmente 
con la guía de lectura, a través de preguntas que propicien el 
análisis de las ideas principales del texto. Otras alternativas 
sugeridas fueron la elaboración de resúmenes, síntesis o la 
realización de mapas conceptuales. Estas actividades les 
permiten a los alumnos profundizar sus conocimientos teó-
ricos y se convierten en una ayuda para saber qué buscar, 
para enfocar la lectura, detectar lo relevante, comprender y 
luego poder establecer claras relaciones con los prácticos a 
realizar, a través de la aplicación de las categorías concep-
tuales. Creemos que es necesario recuperar el valor de los 
contenidos teóricos en una carrera con una impronta prác-
tica tan fuerte. 
CONCLUSIONES
Con respecto a los resultados obtenidos a los largo de es-
tos dos años de trabajo, creemos, en primer lugar, que los 
docentes han enriquecido la organización metodológica de 
sus clases, respetando los momentos de inicio, desarrollo y 
cierre y planificando las actividades en función de los mis-
mos. En cuanto a las instancias de corrección en taller, han 
comprendido la importancia de evaluar los trabajos prácti-
cos, considerando los criterios de corrección; está en vías 
de implementación el uso de grillas o rúbricas que sistema-
ticen dichas instancias. Como dijimos, algunos profesores 
ya trabajaban de este modo y otros comenzaron a hacerlo 
obteniendo resultados satisfactorios. Por último, en cuanto 
a la lectura por parte de los alumnos, consideramos que es 
un gran desafío y un aspecto a seguir trabajando en las au-
las. Sabemos que hay variadas  estrategias que se podrían 
aplicar, como las descriptas, que sin duda mejorarían la ca-
lidad de la lectura de los materiales bibliográficos por parte 
de nuestros alumnos.
Si bien somos conscientes de que aún hay mucho por ha-
cer, sabemos también que hemos dado un gran paso junto 
a los profesores que han colaborado en este proyecto. Sin 
su aporte y sin la posibilidad de que nos abrieran generosa-
mente las puertas de sus aulas para compartir su labor dia-
ria, este proyecto no hubiera sido posible. Por eso agradece-
mos su incondicional colaboración y su trabajo compartido.
Para concluir podemos decir que, como Departamento  de 
Capacitación Docente, estamos muy satisfechas con la ta-
rea realizada. Consideramos que ha sido un verdadero de-
safío llevar a cabo esta propuesta a lo largo de dos años, co-
nocer las especificidades propias de la carrera, trabajar con 
sus docentes, detectar las necesidades y construir de mane-
ra cooperativa herramientas que nos brindaran respuestas 
superadoras a las dificultades existentes. El crecimiento 
fue mutuo, ya que este  proyecto se convirtió en un espacio 
de reflexión, que nos posibilitó resignificar nuestra tarea, 
valorar la importancia de la mirada del otro, el análisis de 
las prácticas, acompañando, observando, comprendiendo, 
intercambiando ideas y  poniéndonos al servicio de los do-
centes y de la carrera de Diseño y Comunicación Visual en 
su conjunto. Gracias por convocarnos y por la confianza de-
positada en nosotras para llevar adelante este proyecto de 
Acompañamiento Pedagógico.
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ANEXO I: SÍNTESIS DE SUGERENCIAS BRINDADAS 
A LOS DOCENTES DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO
	Reforzar el momento de inicio, explicitando con 
claridad los objetivos de la clase y el tema a desa-
rrollar, incluso ubicando dicho contenido en el 
marco del programa de la materia. Citar las fuen-
tes bibliográficas a las cuales se hará referencia y 
mencionar las actividades que se desarrollarán a lo 
largo del encuentro.
	Realizar un cierre al finalizar la clase con el fin de 
evaluar el cumplimiento de los objetivos mencio-
nados al inicio, recapitulando lo trabajado y men-
cionando las tareas para el próximo encuentro.
	Durante la presentación teórica de los temas, se 
sugiere trabajar a través de la exposición dialoga-
da. Formular preguntas con el fin de recuperar los 
saberes previos de los alumnos, promover la parti-
cipación grupal, estimular el pensamiento crítico y 
reflexivo y evaluar con frecuencia el nivel de com-
prensión de los estudiantes. Es importante que 
los alumnos tengan un rol activo en el proceso de 
construcción de los nuevos conocimientos.
	En las materias más teóricas, se recomienda rea-
lizar, durante el segundo módulo de clase, alguna 
actividad centrada en los alumnos, con el fin de 
que los alumnos puedan aplicar los nuevos conoci-
mientos a casos concretos. 
	Tener en cuenta a aquellos alumnos que en clase 
evidencian una actitud más tímida e introvertida. 
En los momentos de producción, sería importante 
acercarse a ellos y preguntarles si necesitan ayuda 
o si tienen alguna duda o inquietud para plantear.
MATERIA: EDICIÓN DIGITAL
Docente: Paula Caia Zotes 
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	Cuando se propone un nuevo trabajo práctico, se 
recomienda realizar una lectura conjunta con los 
alumnos de las guías, evaluando el nivel de com-
prensión de las consignas. Incluso se hace hinca-
pié en la importancia de explicitar los criterios de 
evaluación, con el fin de que los alumnos conozcan 
con anticipación los parámetros que utilizará el do-
cente para evaluar sus producciones.
	Durante las correcciones, se plantea la importancia 
de recuperar los criterios de corrección, los cuales 
le darán objetividad a la instancia de evaluación y 
le permitirán comprender al alumno cómo es va-
luado por su docente y a qué parámetros responde 
su calificación. Incluso al efectuar actividades de co 
evaluación, dichos criterios contribuirán a que los 
alumnos brinden opiniones críticas y fundamenta-
das acerca de los trabajos de sus compañeros. Asi-
mismo se propone recuperar la bibliografía obliga-
toria de la unidad temática trabajada, de modo de 
focalizar en  los principales conceptos aportados 
por los autores, integrándolos y aplicándolos en 
cada caso en particular. Por último, se sugiere soli-
citarle a los alumnos que tomen nota de las correc-
ciones dadas por sus docentes de modo de no per-
der información relevante sobre la pieza diseñada.
	Cuando se realizan devoluciones por grupos, se su-
giere que los alumnos no se retiren de la clase una 
vez finalizada su corrección, si no que permanez-
can en el aula hasta que finalice la corrección de 
los trabajos de todos los equipos. De esta manera 
todos los alumnos tendrán la oportunidad de enri-
quecerse de una instancia de aprendizaje tan valio-
sa como lo es la evaluación formativa.
	Para abordar las instancias de evaluación sumati-
MATERIA: TIPOGRAFÍA I
Docente: Miguel Catopodis 
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va, se plantea la confección de una grilla de correc-
ción (lista de cotejo) que contenga los criterios de 
evaluación del práctico en cuestión.
	Ante la situación planteada en cuanto a la falta de 
compromiso por parte de los estudiantes en ge-
neral, se recomienda formalizar las instancias de 
correcciones parciales (evaluación formativa) a 
través de una calificación o nota de concepto e im-
plementar a su vez una carpeta o portfolio, donde 
los alumnos guarden todas las “evidencias”, es de-
cir las entregas realizadas, las cuales darán cuenta 
de la marcha de ese proceso de aprendizaje. Inclu-
so dicha carpeta, podrá ser presenta en la instancia 
de examen final. A tales fines se propone utilizar 
también la grilla de corrección, en tanto le permite 
a los docentes, registrar los avances o no de los tra-
bajos prácticos. Asimismo se aclara que sería  po-
sitivo que los alumnos tengan conocimiento de la 
misma y en caso de ser necesario, puedan consul-
tarla. Este registro, proporcionará información va-
MATERIA: MORFOLOGÍA I
Docente: Claudio Guarido
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Grupo 01
(Una columna para cada alumno del grupo) 
Originalidad / Particularidad (Que no se un "Tema" o algo genérico)
Relación con los paneles (sale de la info recabada?)
Relación gráfico / escrito (El concepto tiene relación directa con la 
gráfica de esta pieza?)
Resolución (Tipografía, Color, Niveles de lectura, Organización, 
Estructura, Etc.)
Gráficos (Están diseñados? Están en función de lo que se dice, o son 
decorativos? Hay gráfica propia? Intervenida? Pensada?)
Coherencia Externa (Relación con el panel, que los datos hayan 
surgido de los paneles).
Profundidad de análisis (Que los datos volcados estén filtrados, 
agrupados y/o dispuestos bajo algún criterio propio)
Coherencia gráfico/escrito (Que los gráficos diseñados estén en 
función de lo que dice el texto y no sean solamente gráficos 
decorativos).
Resolución gráfica (Tipografía, Color, Niveles de lectura, 
Organización, Detalle, Estructura, Etc.)
Código (Los códigos utilizados se autoexplicitan? Se entienden por si 
solos?.)
Otro comentario
Claridad en la información
Criterios de Evaluación Primer entrega DSM 2C-2016 | "Investigación + Conceptualización"
Grupo:
Alumno:
Cantidad mínima de Piezas pedidas (la falta de piezas al momento de la entrega no 
permite la evaluación de la misma)
De la pieza individual
NOTA FINAL (Primer entrega)
OBSEVACIONES
Tipología de pieza (parece una pieza informativa?)
Del Concepto
Proceso
Gráfica
De los paneles (Grupo)
Paneles
liosa a la hora de definir la calificación final de cada 
práctico. E incluso creemos, según lo conversado 
con algunos profesores, que podría ayudar a que el 
alumno se sienta más comprometido a realizar las 
actividades que se le solicitan clase a clase, ya sea 
traer materiales, avances del práctico, entre otros.
	Por último y en relación con los materiales biblio-
gráficos, se le plantea a los docentes planificar pe-
queñas actividades que por un lado, comprometan 
a los alumnos con la lectura académica y que por 
el otro faciliten el abordaje de los textos. Ya sean 
guías de lectura, elaboración de resúmenes, mapas 
conceptuales, lectura y análisis de algunos párra-
fos, entre otras. Incluso la lectura anticipada de los 
temas, propiciará clases más participativas y dia-
logadas, logrando que los alumnos asuman un rol 
más activo durante dicha instancia.
MATERIA: DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIALES
Docente: Damián Gallo. Grilla adaptada
